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著者は、対象を筑波大学附属病院通院中の大動脈縮窄術後患者 17名と大動脈離断症術後 1名の計 18
名 (r-CoA群)とし、17名の年齢をマッチさせた健常者(control群)と比較している。著者は対象に対し







群として Control群との 3群でも比較検討している。さらに著者は、血管機能検査(FMD, RHI, 24時間
平均収縮期血圧、baPWV、頸動脈 IMT)と、高血圧・動脈硬化に関連したマーカーとして耐糖能、高感度



























平成 30 年 3 月 5 日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもと論文について説明を求
め、関連事項について質疑応答を行い、最終試験を行った。その結果、審査委員全員が合格と判定した。 
よって、著者は博士（医学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものと認める。 
 
 
